







В статье излагается история создания 
Книги Памяти Чеченской Республики в кон-
тексте сравнения с подготовкой и изданием 
аналогичных книг в других регионах страны. 
Актуальной является разработка историко-
документальных источников и представление их 
широкой общественности в перспективе рекон-
струкции исторических событий времен Великой 
Отечественной войны.
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6 мая 2010 г. в большом зале заседания 
Парламента Чеченской Республики состоялась 
презентация книги «Память. 1941—1945 гг.». 
Многие присутствующие отмечали, что «…это 
чрезвычайно важное событие для чеченского наро-
да и в целом, для страны, станет рукотворным па-
мятником подвигу чеченцев в великой битве про-
тив фашизма, будет способствовать объединению 
и сплочению братских народов, сломит тенденцию 
фальсификации исторической истины» [3].
Восстановленная память — о чеченских 
и ингушских героях времен Великой 
Отечественной войны
Открывает Книгу «Память. 1941—1945 гг.» 
Чеченской Республики рубрика «Герои Советского 
Союза», в которой представлены 40 Героев 
Советского Союза с кратким описанием совер-
шенных подвигов и фотографиями. Из 40 чело-
век — 9 чеченцев, пятеро из которых погибли в 
1943—1944 гг. и были награждены посмертно. 
Многие выжившие в этой смертельной схватке с 
фашизмом получили свои заслуженные награды и 
звания только спустя несколько десятилетий. Так, 
Абдурахманову Канте звание Героя Российской 
Федерации было присвоено в 1996 г. (умер в 
2000 г.), Висаитову Мовлиду — в 1990 г. (скончал-
ся в 1986 г.), Узуеву Магомеду — в 1996 г. (посмер-
тно), Умарову Мовлди — в 1996 году (посмертно).
В Книге Памяти имеются сведения о 20 адми-
нистративных районах ЧИАССР и городе Грозном. 
Районы в оглавлении расставлены по алфавиту, 
открывает книгу Ачхой-Мартановский район. В 
подборке материалов по районам фамилии воевав-
ших расположены также в алфавитном порядке с 
указанием: года рождения, места рождения воина, 
был ли призван или являлся добровольцем (в ка-
ком году ушел на фронт), каким было звание, в ка-
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ких частях служил, где воевал, 
когда умер. После приведенных 
документальных статистиче-
ских свидетельств представлен 
разворот чудом сохранившихся 
фотографий участников войны. 
Здесь есть также очень редкие 
коллективные фотографии ве-
теранов, а также снимки захо-
ронений: Токказа Берсанова в 
Польше, Ибрагима Магамадова 
в Чехословакии, Айнди Лалаева 
в братской могиле Брестской кре-
пости и др. 
Р а с с м о т р и м  м а т е р и а -
лы одного из районов бывшей 
ЧИАССР — Шаройского. К на-
стоящему времени в этом неболь-
шом административном районе 
выявлено 72 участника Великой 
Отечественной войны (работа 
продолжается). Документы показывают, что из 
Шаройского района в 1939 г. были призваны 2 че-
ловека, в 1940 г. — четверо, двое из которых были 
кавалеристами (А.И. Хусаинов воевал в конной ар-
мии С. Буденного). В 1941 г. из Шаройского райо-
на в Красную Армию было призвано 28 чеченцев. 
А.К. Кахиров и И.М. Бациев, уроженцы селения 
Химой, участвовали в защите Брестской крепости 
(Бациев погиб). Их односельчанин  М. Гумакаев 
воевал в составе штрафроты на Северном флоте 
(умер в 1992 г.), М.Т. Талхадов воевал на Северном 
флоте (рядовой, стрелок). Уроженец Шаройского 
района А. Касумов бился с фашистами в составе 
Сталинградского фронта, дошел до Берлина, как и 
М.Э. Алиев. Совсем молодым погиб при форсиро-
вании реки Одер И.М. Магомедов. Многие призыв-
ники из этого района в первые годы войны пропали 
без вести (например, Х.С. Саламов), как и тысячи 
других советских граждан. Всего из 72 предста-
вителей Шаройского района пропали без вести 
12 чеченцев; 3 человека погибли в бою, об осталь-
ных участниках Великой Отечественной войны из 
Шаройского района сохранились лишь сведения о 
происхождении и дате призыва в Красную Армию 
(42 человека). Больше всего в этом районе было 
призвано в армию уроженцев села Химой — 32 че-
ловека. Из фронтовиков Шаройского района самый 
старший — Э. Гуляев (1902 г.р.) начал воевать в 
40 лет, самый младший — А. Аслаев (1927 г.р.) 
ушел на фронт в 1941 г. в возрасте 14 лет [10].
В 2005 г. в Чеченской Республике была издана 
книга «Ингушетия в Великой Отечественной вой-
не». В ней рассказывается об участии ингушских 
воинов в обороне Бреста, Ленинграда и др. регио-
нов; о трудовых свершениях в тылу. Из материалов 
книги можно узнать о том, что в результате двух 
обязательных и одной добровольной мобилиза-
ции отправились воевать более 18 500 человек из 
числа вайнахов (чеченцев и ингу-
шей). Особый акцент делается на 
том, что в феврале 1944 г. были 
изданы специальные приказы об 
увольнении ингушей и чеченцев 
из армии. Многие из них, что-
бы остаться в строю, указывали 
другую национальность, иногда 
меняли фамилию, воюя под дру-
гими именами до конца Великой 
Отечественной войны. В качестве 
опровержения домыслов о том, 
что большинство вайнахов «были 
предателями» и «ждали немцев» 
приводится, например, факт, что 
за период, когда в 1942 г. шли 
ожесточенные бои за Малгобек, 
не было зафиксировано ни одного 
случая предательства или пере-
хода местных жителей на сторону 
врага. Сотрудники Ингушского 
Государственного Музея краеведения им. Т. Ма-
льсагова установили, что в годы войны к званию 
Героя Советского Союза было представлено 46 ин-
гушей, но далеко не все герои смогли получить свои 
звезды, так как они были ингушами и принадлежа-
ли к репрессированному народу. Из 46 ингушей, 
представленных к званию Героя СССР, удостоены 
его были только четверо, трое из них — посмертно 
[4, с. 10, 13—14, 20, 70].
Роль объективных обстоятельств, 
препятствовавших созданию Книги 
Памяти Чеченской Республики
Особым документальным монументом, посвя-
щенным подвигам каждого из участников борьбы 
с фашизмом в годы Великой Отечественной вой-
ны, стали изданные региональные Книги Памяти, 
реализовавшие на деле лозунг «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Поименные Книги Памяти со-
держат краткие персональные данные о каждом 
защитнике Родины, сведения о которых удалось 
выявить в ходе долгих и тщательных поисков.
Имена погибших и пропавших без вести 
были опубликованы в Книгах Памяти 19 респу-
блик Российской Федерации. До 2005 г. только по 
Республике Ингушетия и Чеченской Республике 
не было никаких данных. Всероссийская Книга 
Памяти — это уникальное, состоящее из более 900 
томов, историко-мемориальное издание, содержа-
щее поименные списки граждан России, погибших 
(умерших от ран, болезней), пропавших без вести 
в ходе боевых действий и при выполнении других 
служебных задач по защите Отечества [1, с. 320].
К сожалению, исключением из субъектов 
Российской Федерации, в которых выходили 
Книги Памяти, являлась Чеченская Республика, 







земле драматических событий начала 1990-х годов. Первоначально и здесь ак-
тивно собирался материал для составления республиканской Книги Памяти, но 
смена власти и последовавшие военные действия заставили свернуть всю дея-
тельность по сбору и обработке документов, касающихся памяти воинов. Тысячи 
архивных дел, документальных свидетельств, музейных экспонатов сгорели во 
время боевых действий на территории Чеченской Республики. 
Невосполнимая потеря документальных источников началась еще в 
ходе Великой Отечественной войны, в период выселения чеченцев и ингу-
шей в Среднюю Азию. Многие документы, в том числе данные сельсоветов, 
районных, городских и республиканских военкоматов, были потеряны или 
уничтожены [4, с. 14], прежде всего из-за того, что они могли попасть в руки 
фашистов, стремительно наступавших на Кавказе. В такой сложной, постоянно 
меняющейся военной обстановке, при отсутствии возможностей организован-
ного вывоза документов вглубь страны, они просто уничтожались. В 1950-х гг., 
после возвращения чеченцев и ингушей из Казахстана и Киргизии, началась 
работа по сбору документальных материалов, касающихся участия уроженцев 
данного региона в защите Отечества. 
Две военные кампании конца XX века, сокрушительным огненным смер-
чем пронесшиеся по чеченской земле, привели не только к полной утрате всего 
собранного документального материала для создания Книги Памяти, но и к 
исчезновению подавляющего большинства (за исключением двух-трех архивов 
райвоенкоматов) самих источников комплектования этих материалов: воен-
коматов, государственных и ведомственных архивов, министерств, ведомств, 
музеев и т. д. [9, с. 5]. В самом начале Чеченской войны были уничтожены в 
ходе боевых действий практически все архивные документы. С 16 по 23 фев-
раля 1995 г. в Грозном побывал заместитель руководителя Государственной 
архивной службы России В.А. Еремченко, который с горечью отметил, что 
«…в результате произошедших военных столкновений уцелело лишь храни-
лище площадью 72 кв. м. в подвале жилого дома в городе Грозном по улице 
Карагандинской, 6. Здесь хранилось около 90 000 дел спецпереселенцев». 
Впереди еще были долгие годы войны в Чеченской Республике [12], при-
ведшие к практически полному уничтожению архивных и музейных фондов 
Республики, формировавшихся столетиями. 
Самоотверженная подготовка 
Книги Памяти в условиях послевоенной разрухи
В послевоенной обстановке, когда началось возрождение региона, вопрос 
о создании республиканской Книги Памяти поднимался не раз, но постоянно 
откладывался из-за текущих объективных и субъективных причин. В2009 г. 
отдел научно-исследовательской работы Архивного управления Правительства 
Чеченской Республики за считанные месяцы собрал материал для Книги 
Памяти, чтобы успеть издать ее к 65-летию Победы. Благодаря поистине 
самоотверженному труду руководства Архивного управления (начальник 
М.Н. Музаева, первый заместитель начальника Л.Д. Инуркаевой) и сотруд-
ников отделов, которые работали по 9—10 часов в день, часто без выходных, 
удалось в очень сжатые сроки собрать довольно значительный материал для 
составления первого тома Книги Памяти. В эту книгу, прежде всего, вошли 
данные о 25 тыс. защитников нашей Родины, ушедших на фронт из ЧИАССР. 
Также здесь присутствуют и материалы, рассказывающие о чеченцах, ко-
торые ушли на фронт из других регионов СССР [9, с. 6, 8]. Из всех перечис-
ленных воинов 12 тыс. — представители чеченского и ингушского народов. 
В данной Книге Памяти посчитали целесообразным и справедливым указать 
персональные данные всех участников Великой Отечественной войны, а не 
только погибших на ее фронтах. В книге также есть сведения о призывниках 
и добровольцах из бывшей Чечено-Ингушской АССР — представителях всех 





Первые Книги Памяти в 
СССР были изданы в 1980-х гг. 
по инициативе обществен-
ности. Правильнее было бы 
их назвать списками погиб-
ших в этих регионах. В фев-
рале 1990 г. Правительством 
РСФСР были приняты пер-
вые нормативные документы, 
определявшие порядок из-
дания Книг Памяти к 50-ле-
тию Победы над фашистской 
Германией. Но только после 
того, как были определены 
организационные структуры, 
порядок и источники финан-
сирования, сроки издания 
Книг Памяти, работа приня-
ла массовый характер. Начало 
ей положило постановление 
Правительства РФ от 22 декабря 1992 г. № 1004 
«Вопросы подготовки и издания Книг Памяти», 
которое вывело проблему на государственный 
уровень.
Общее руководство подготовкой к изда-
нию Книг Памяти осуществляли Всесоюзная 
и Всероссийская редколлегии Книг Памяти. 
Редколлегия Всероссийской Книги Памяти при-
шла к выводу, что они должны включать в себя 
не только данные о погибших, но и предисловие 
(введение), воспоминания участников войны, тек-
сты, стихотворения, песни военных лет, фронто-
вые письма. Редколлегией Всероссийской Книги 
Памяти и Методичным центром были выработаны 
и направлены во все регионы рекомендации по 
изданию поименной Книги Памяти.
Всероссийская Книга Памяти включила 
в свой состав поименные Книги Памяти 77 ре-
гионов Российской Федерации (кроме Чечни и 
Ингушетии) и обзорный том. В зависимости от чис-
ла погибших в регионах определялось количество 
томов Книги Памяти, подлежавших выпуску. Так, 
Республика Адыгея готовила 2 тома, Республика 
Алтай — 4 тома и т. д. К 25 апреля 1995 г. было 
выпущено 450 томов по 69 регионам. К 1998 г. 
было издано 770 томов тиражом более 6 млн экзем-
пляров [1, с. 30]. В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 26 августа 1995 г., работа 
получила новый импульс: были раздвинуты хроно-
логические рамки, публикуются списки погибших 
в войне с Финляндией и в период ведения других 
боевых действий с участием граждан РФ.
К 50-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне издается «Книга Памяти», 
которая должна была увеко-
вечить память обо всех вои-
нах Советской Армии, пав-
ших в боях за независимость 
нашей Родины. С этой целью 
Международной ассоциаци-
ей фондов мира была разра-
ботана программа «Память 
народная», одной из задач 
которой являлась публика-
ция поименных списков воен-
нослужащих, погибших или 
пропавших без вести в боях, 
умерших в госпиталях и кон-
цлагерях. Важным аспектом 
программы стала консолида-
ция общества в стремлении 
найти и назвать поименно 
героев, в течение полувека 
считавшихся пропавшими без 
вести. Должны были выйти в 
свет 760 томов по всем регио-
нам России, а также по быв-
шим республикам СССР [11].
Герои Адыгеи, Дагестана, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии 
на страницах республиканских 
Книг Памяти
Большое внимание изданию Книг Памяти было 
уделено на Северном Кавказе, в особенности — в 
многонациональных республиках региона. К 2002 г. 
был уже издан 4-й том Книги Памяти Республики 
Адыгея. С изданием этого тома в основном была за-
вершена работа по увековечиванию Памяти 35 тыс. 
военнослужащих и мирных жителей Адыгеи, по-
гибших в Великую Отечественную войну и в других 
военных конфликтах. Первоначальным источни-
ком по составлению списков павших на фронтах 
Великой Отечественной войны были архивные дела 
районных и городских военкоматов республики 
Адыгеи. Затем были исследованы партийные архи-
вы республики и Краснодарского края, городских и 
районных собесов, загсов и похоронных бюро. Таким 
образом, были выявлены имена 30 тыс. воинов, 
которые не вернулись с фронта из тех 80 тыс., что 
были призваны в Адыгее [5, с. 11—12]. 23 декабря 
2002 г. Кабинетом Министров Республики Адыгея 
было принято решение № 377 о создании почетной 
Памятной Книги республики «Победители» с целью 
увековечения подвига защитников Отечества из 
Адыгеи в период Великой Отечественной войны. 
К 60-летию Великой Победы была поставлена за-
дача составить списки примерно на 40 тыс. участ-
ников боевых действий Великой Отечественной 
войны, а также собрать необходимые сведения о 
них. В 2005 г. вышел 1-й том, а в 2007 г. — 2-й том 








данной книги. В этих публикациях использованы многочисленные документы 
архивов Министерства Обороны Российской Федерации, военных комиссариатов 
Республики Адыгея, партийных и государственных архивов Республики Адыгея 
и Краснодарского края, книжные и газетные публикации, а также фотографии 
и другие документы участников боевых действий Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг., их родных и близких [5, с. 1323]. 
В Книге Памяти Республики Дагестан «Назовем их поименно» увекове-
чены имена дагестанцев, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны [6]. Книга Памяти Кабардино-Балкарской республики 
состоит из 4 книг. Более 60 тыс. граждан Кабардино-Балкарии принимали 
участие в Великой Отечественной войне, более 38 тыс. не вернулись с поля 
брани [8]. Трехтомная Книга Памяти Республики Северная Осетия содержит 
очень много сведений об осетинах-героях Великой Отечественной войны. 
Только в 1-й том включены поименно 11 386 человек из 5 районов Республики 
Северная Осетия. Остальные районы и Владикавказ включены во 2-й и 
3-й тома республиканской «Книги Памяти» [7].
Итоги и уроки создания Книг Памяти
Таким образом, в республиках Северного Кавказа и по стране в целом 
была проделана огромная работа по сбору и публикации документально-
биографического материала, воссоздающего историческую картину той тяже-
лой эпохи через судьбы тысяч воинов, сведения о которых удалось сохранить. 
В результате подготовки Книг Памяти в общей сложности по Российской 
Федерации было дополнительно выявлено около 4 млн погибших и более 
400 тыс. без вести пропавших. Установлено также, что около 35 тыс. россиян, 
считавшихся погибшими, к счастью, оказались живы. Все это — результат кро-
потливой работы членов рабочих групп по созданию поименных Книг Памяти 
[1, с. 320]. Этот новый, создаваемый усилиями историков, архивистов, адми-
нистраторов и представителей общественности уникальный источник имеет 
большое значение сегодня для возрождения патриотических традиций, «осо-
знания живой связи между различными народами нашей страны» [2]. Книга 
Памяти Чеченской Республики, содержащая фамилии воевавших и погибших 
в ходе боевых действий 1941—1945 гг., наглядно и убедительно свидетельству-
ет о всенародном характере Великой Отечественной войны, братском порыве 
чеченцев, ингушей и других жителей Кавказа, в едином строю с уроженцами 
всех регионов СССР выступивших на борьбу с фашизмом.
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